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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1     Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai 
perusahaan, dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility dapat berpengaruh signifikan negatif terhadap 
nilai perusahaan. Investor di Indonesia cenderung memilih 
memperhatikan informasi harian saham dari suatu perusahaan melalui 
berita-berita yang muncul. Sehingga investor tidak memperhatikan 
informasi yang hanya muncul satu kali dalam setahun seperti 
pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam laporan 
tahunan. Pengaruh CSR merupakan strategi yang tidak dapat 
dirasakan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, pengungkapan CSR 
tidak dapat secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan. 
 
5.2    Keterbatasan 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan 
manufaktur saja sehingga tidak dapat mengukur kenaikan nilai 
perusahaan pada kelompok industri lain. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independen, 
sedangkan masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan. 
 
 
3. Waktu pengamatan penelitian ini relatif singkat yaitu tiga ahun 
saja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
 
5.3    Saran 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat 
digunakan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi perusahaan 
bidang lain selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 
independen lain. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan waktu pengamatan.  
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